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Ichiyo’s　Diaries　as　‘the　Tosui　Calendar’
and　Tsuregzaregusa
Yuko　SHIMAUCHI
ABSTRACT
　This　paper　examines　the　love　of　Higuchi　lchiyo　for　Nakarai　Tosui．　lchiyo’s　view　of
love　is　related　to　the　14　th　ceneury　classical　work　Tsztre2blregblsa．　ln　her　diaries，　she
sometimes　wrkes　of　her　love　for　Tosui．　Those　dates　are　the　day　of　their　first
encognter，　a　day　of　snow，　and　the　day　of　their　farewel｝　day．
　Thus，　we　may　see　£hat　lchiyo’s　diaries　are　writteR　as　a　collection　of　her　memories
of　Tosui．
